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摘要 
I 
摘要 
信息化建设是适应高校后勤社会化，提高高校后勤管理与服务水平的要求高
校后勤担负着为教学、科研服务，为师生生活服务；管理育人，服务育人，环境
育人的重任。高校后勤为满足教学、科研、师生生活需要，使后勤管理向科学、
高效方向发展，需要进一步提高管理水平，从而达到后勤服务的高效率、高效益、
高档次。而信息技术为后勤管理与服务水平的提高提供了强大的技术支持，使后
勤管理与服务上水平成为可能。 
厦门大学后勤集团门户网站后台管理系统采用了 B/S 体系架构，使用 SQL 
Server 2003数据库管理系统作为系统数据的存储，使用 ASP.NET开发。该系统
主要实现了账户管理、部门管理、栏目管理、新闻管理、数据管理等模块。 
本文论述了厦门大学后勤集团门户网站后台管理系统的设计和实现。首先，
阐述了该后台管理系统的应用背景。其次，结合需求分析结果，确定该后台管理
系统的建设目标，分析系统的需求、功能需求、和业务需求，以及非功能性需求。
第三、设计了该后台管理系统的功能模型、数据模型等。第四、基于需求分析和
设计的结果，实现厦门大学后勤集团门户网站后台管理系统的实现。最后，对系
统进行了测试。 
 
 
关键词：ASP.NET；网站维护；后勤管理 
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Abstract 
II 
Abstract 
Information construction is to adapt to the socialization of university logistics, 
improve the logistics management and service level of University, the university 
logistics is responsible for teaching, scientific research services for teachers and 
students living services; management education, service education, environmental 
education. University logistics to meet the teaching, research, and teachers and 
students living needs, so that logistics management to the scientific and efficient 
development, need to further improve the management level, so as to achieve the high 
efficiency, high efficiency and high efficiency of logistics services. The information 
technology is a powerful technical support for the improvement of logistics 
management and service level, so that the logistics management and service level 
become possible. 
Xiamen University Logistics Group portal website background management 
system uses the B / S architecture, the use of SQL Server 2003 database management 
system as the system data storage using the ASP. Net development. This system 
mainly realizes the account management, department management, column 
management, news management, data management and other modules. 
This paper discusses the design and implementation of the background 
management system of logistics group portal of Xiamen University.. Firstly, the 
background of the background management system is described..Secondly, combined 
with the demand analysis results, determine the target of the construction of the 
background management system, analysis system needs, functional requirements, and 
business requirements, and non functional requirements. Third, the design of the 
background of the management system function model, data model, etc.. Fourth, 
based on the results of the analysis and design, the realization of the background 
management system of logistics group portal of Xiamen University is 
realized.. Finally, the system was tested. 
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第一章 绪论 
1.1 应用背景 
信息化建设[1-5]是适应高校后勤社会化，提高高校后勤管理与服务水平的要
求高校后勤担负着为教学、科研服务，为师生生活服务；管理育人，服务育人，
环境育人的重任。高校后勤为满足教学、科研、师生生活需要，使后勤管理向科
学、高效方向发展，需要进一步提高管理水平，从而达到后勤服务的高效率、高
效益、高档次。而信息技术为后勤管理与服务水平的提高提供了强大的技术支持，
使后勤管理与服务上水平成为可能。 
通过信息化建设，把信息化和后勤内部管理体制改革相结合，促进了管理理
念、管理队伍素质和管理机构的转变。管理机构更加扁平化，各项管理活动更加
规范、协调，促进了后勤服务质量和效益的提高，进一步综合集成各种相互联系
的管理与服务职能，积极促进管理与服务的科学化、人性化。在传统后勤管理的
基础上构建一个数字虚拟空间，以拓宽现实后勤管理服务的时间与空间，提升传
统后勤管理的效率，扩展传统后勤管理的功能，从而实现后勤管理办公无纸化、
传输网络化、资源共享化、活动数字化、决策科学化,达到提高后勤管理与服务
水平的目的。 
1.2 系统目标 
厦门大学后勤集团网站后台管理系统的目的是让网站管理员能对厦门大学
后勤集团网站的内容进行维护，使后勤集团的各种新闻、动态能及时的在网站上
得到体现。我们采用 ASP.NET 技术开发了这个后台管理系统，使管理员可以方
便的对后勤集团网站内容进行维护。 
该后台管理系统能够对后勤集团网站的新闻、数据、栏目等内容进行新增、
修改和更新，并能够进行数据搜索、排序等功能。该后台管理系统的设计采用了
ASP.NET[6-8]技术开发，所用的数据库是 SQL Server2003[9-12]。 
1.3 本文工作 
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本文论述了厦门大学后勤集团网站后台管理系统的设计和实现，并通过
ASP.NET 技术实现。 
本文具体工作如下： 
1） 阐述了厦门大学后勤集团网站后台管理系统的应用背景。 
2） 结合需求分析结果，确定该后台管理系统的建设目标，分析系统的
需求、功能需求、和业务需求，以及非功能性需求。 
3） 根据需求分析以及系统的架构设计，为该后台管理系统设计功能模
型、数据模型等。 
4） 基于需求分析和设计的结果，实现厦门大学后勤集团网站后台管理
系统。 
5） 系统测试以及测试结果。 
1.4 本文组织结构 
本文主要针对厦门大学后勤集团网站后台管理系统进行分析，基于 ASP.NET
技术，设计并实现该后台管理系统。本文重点对以下几个方面的问题进行了研究： 
第一章绪论。介绍系统的开发背景，简述论文的研究课题，所做的主要工作，
以及论文结构。 
第二章关键技术介绍。介绍本文所使用的关键技术以及理论，主要介绍
ASP.NET 的相关知识。 
第三章系统需求分析。本章是分析系统的流程需求、功能需求、业务需求、
以及非功能性需求。 
第四章是系统总体设计。本章介绍设计该后台管理系统的总体功能模型、数
据模型、技术架构等。 
第五章系统主要模块的设计与实现。阐述该后台管理系统主要模块的设计与
实现。 
第六章系统测试。介绍对厦门大学后勤集团网站后台管理系统各主要模块功
能的测试结果。 
第七章总结与展望。对本文工作进行总结，对已有系统的改进部分，同时对
未来的研究工作提出了几点设想。
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第二章 关键技术介绍 
2.1 ASP.NET 
ASP.NET 是.NET Framework 的一部分，是一项微软公司的技术，是一种使
嵌入网页中的脚本可由因特网服务器执行的服务器端脚本技术，它可以在通过
HTTP 请求文档时再在 Web 服务器上动态创建它们。 指 Active Server Pages（动
态服务器页面） ，运行于 IIS（Internet Information Server 服务，是 Windows
开发的 Web 服务器）之中的程序。 
ASP.NET 具有以下特性： 
第一、跨平台性 
因为 ASP .NET 是基于通用语言的编译运行的程序，其实现完全依赖于虚拟
机，所以它拥有跨平台性，ASP .NET 构建的应用程序可以运行在几乎全部的平
台上。其中大致分为以微软.NET Framework 为基础使用 IIS 做为 Web 服务器承
载的微软体系，以及使用 Mono 为基础框架运行在 Windows 或 Linux 上的开源体
系。 
第二、简单易学 
asp.net 使运行一些很平常的任务如表单的提交客户端的身份验证、分布系统
和网站配置变得非常简单。例如 asp.net 页面构架允许你建立你自己的用户分界
面，使其不同于常见的 VB-Like 运算。 
第三、可管理性 
asp.net 使用一种字符基础的，分级的配置系统，虚拟服务器环境和应用程序
的设置更加简单。因为配置信息都保存在简单文本中，新的设置有可能都不需要
启动本地的管理员工具就可以实现。一个 asp.net 的应用程序在一台服务器系统
的安装只需要简单的拷贝一些必须的文件，不需要系统的重新启动。asp.net 可以
加入自己定义的任何组件。安全性基于 Windows 认证技术和每应用程序配置，
你可以确保你的原程序是绝对安全的。 
第四、延展性 
除了 asp.net 网页以外，.NET Framework 还提供了两种可以由开发人员自行
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发展处理模型的模块，一种是 HTTP Handler，另一种则是 HTTP Module。HTTP 
Handler (扩展名为.ashx) 由 System.Web.IHttpHandler 接口定义了必要的方法。
HTTP Module 则是由 System.Web.IHttpModule 接口定义，它可以在整个网页生
命周期中被调用多次，并实际处理由 HttpApplication 所引发的事件，开发人员
需要实现 IHttpModule.Init() 方法，以及处理 HttpApplication 事件需要的代码。
它可被视为 .NET Framework 中的 ISAPI Filter 实现方法。 
第五、执行效率 
asp.net 是把基于通用语言的程序在服务器 IIS 上运行。不像以前的 ASP 即时
解释程序，而是将程序在服务器端首次运行时进行编译，这样的执行效果，当然
比一条一条的解释强很多。但是 asp.net 也有一个特点，就是每修改一次程序（即
代码类）必须重新编译一次，修改几次就必须重新编译几次，执行效果也会有所
降低。 
第六、安全性 
asp.net 的验证方式有三种： 
Windows 验证：由 IIS 目前运行的帐户，或者是用户模拟 (user impersonate) 
帐户的方式进行验证。 窗体验证：由窗体的数据提供验证，开发人员自定义验
证逻辑，并交由 asp.net 窗体验证工具写入验证凭证，以进行授权。 Passport 验
证：在 asp.net1.x 中，连接 Windows Live ID (当时的旧称为 Microsoft Passport) 服
务以进行验证。 
asp.net 的授权方式有两种： 
文件授权：由 asp.net 检查文件的 访问控制表 (ACL) 来授权访问权限。 URL
授权：由开发人员设置的 URL 来给予权限。 
第七、一致性 
asp.net 在一开始的时候是缺乏范本引擎 (template engine) 的，其主因是.NET 
Framework 本身是面向对象，且需要用继承的方式才能够延伸功能，大多数的开
发人员都是由  System.Web.UI.Page 继承并定义出新的基类，并撰写要绘制 
HTML 的方法，以及在他们的应用程序中修改以继承该类，然而这个方法可能
会被用在网站的很多地方，因而会大大的提升混合代码与标记的复杂度，这个方
法也只能在运行期才能够以可视化的方式测试，无法在设计时期可视化，其他的
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开发人员总是使用原有的 ASP 方法（即 指令）来把每个网页需要的部份包到
网页中，防止在每个网页中都要撰写相同的导览代码。 
2.2 本章小结 
本章对 ASP.NET 的概念及其主要特点进行论述，本后台管理系统主要利用
ASP.NET 进行开发。 
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第三章 系统需求分析 
3.1 需求分析 
用户管理
部门管理
栏目管理
新闻管理
数据管理
 
图 3-1 厦门大学后勤集团网站后台管理系统用例图 
 
厦门大学后勤集团网站后台管理系统的用例图如图 3-1 所示。本系统的主要
功能包括： 
一、账户管理，对使用后台系统的账户进行管理，并赋予不同账户不同的角
色和权限。 
二、部门管理，对后勤集团所涉及的不同部门进行管理。 
三、栏目管理，对后勤集团网站上信息发布的种类进行管理，还可以调整不
同分类之间的顺序关系。 
四、新闻管理，对后勤集团网站发布的新闻进行管理。 
五、数据管理，对后勤集团网站上发布的各种规章制度进行管理。 
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